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POPIS DIPLOMIRANIH STUDENATA FAKULTETA ORGANIZACIJE I
INFORMATIKE VARAZDIN U 1989. GODINI
Kratice smjerova:
EOUR = Ekonomika organizacija udruzenoq rada
OTP = Organizacija trzisnog poslovanja
ORFP = Organizacija racunovodstveno-financijskog poslovanja
01 = Orqanizacijsko-lntorrnatickl
OP = Obrada podataka
VI/1 stupanj
Red. Prezime i ime Mat.broj i Datum Smjer
broj godina upisa diplomiranja
1. ANTOLIC SRECKO 24444/83. 2.11. OTP
2. BASIC VLATKO 26810/87. 20.12. OP
3. BLAL:EKA BOJAN 24439/83. 30.06. OTP
4. BOMESTAR KATICA 7384/72. 29.09. OTP
5. BOSNJAK MARINA 25120/84. 14.06. OTP
6. CEROVAC LJUBICA 23981/82. 28.12. OP
7. CIRKVENCIC RUL:ICA 24380/83. 17.10. OP
8. COLAK BOSILJKO 21161/79. 19.12. EOUR
9. DUSPARA ILIJA 12379/75. 20.10. OTP
10. DUKES MIRJANA 24884/84. 8.07. OTP
11. DURASEK IVICA 24347/83. 1.06. OTP
12. DURDEV RADIVOJ 11509/81. 21.12. 01
13. FERENCI SINISA 24873/84. 8.07. OTP
14. FILlPAJ RUZICA 8829/73. 27.12. OTP
15. FUCKO DURDICA 24476/83. 26.07. OTP
16. FURJAN KRISTINA 12224/75. 12.12. EOUR
17. GALIC ZELJKO 24898/84. 30.12. OP
18. GIZDAVEC NADA 23885/82. 29.12. OTP
19. GRIVIC MARTIN 7743/72. 8.07. OTP
20. HAVAIC SONJA 24849/84. 13.04. OTP
21. HEGEDUC IVAN 25023/84. 20.06. OTP
22. HOSNI MLADEN 25368/85. 11.10. OP
23. HUDIKA JOSIP 24437/83. 11.11. OTP
24. KATIC MILAN 5366/70. 26.10. OTP
25. KISIC DRAGUTIN 24356/83. 14.11. OP
26. KRAJAC MIRJANA 8983/73. 26.12. OTP
27. KUREVIJA MARIJA 25044/84. 15.03. OTP
28. LESKOVAR JAGODA 3134/68. 12.03. OTP
29. LONCARIC IVAN 19284/77. 14.11. OTP
30. MAKSIMOVIC BRANKA 24455/83. 27.01. OTP
31. MANCE ZELIMIR 8262/72. 18.11. OTP
32. MARKOVIC ZORAN 24422/83. 18.04. OTP
33. MARTINOVIC SNEZANA 10123/73. 29.04. OTP
34. MATLJASKO SUNCICA 2296/81. 31.03. ORFP
35. NIKSIC JASNA 24456/83. 29.03. OTP
36. NOVOSELEC TATJANA 25498/85. 19.10. OP
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VIllI stupanj
Red. Prezime i ime Mat. broj i Datum Smjer
broj godina upisa diplomiranja
1. ALiBEGOVIC HAMLAT 25603/85. 11.1O. OTP
2. ANTONOVIC SLAVICA 16355/76. 8.11. 01
3. ARALICA DUSANKA 24471/83. 2.07. OTP
4. BABOK IVICA 24492/83. 7.04. OTP
5. BAJBUTOVIC INDIRA 25600/85. 8.07. OTP
6. BAJER JADRANKA 24986/84. 8.12. PIS
7. BAJIC ANDELKO 25084/84. 26.02. ORFP
8. BARBARIC NEVENKA 24541/85. 12.03. OTP
9. BARUSIC MILAN 2017/74. 5.10. 01
10. BEHREM ADEM 25652/85. 15.11. OTP
11. BEL DURO 25621/85. 14.03. OTP
12. BENKOVIC VLADIMIR 24042/82. 13.05. EOUR
13. BENKUS BRANKO 23998/82. 20.12. 01
14. BERIC KRSTO 22230/87. 29.12. OTP
15. BESLIC MIRKO 24639/83. 13.04. OTP
16. BISKUP DUBRAVKA 24465/83. 1.04. OTP
17. BIUK MARIJA 2385/75. 27.12. ORFP
18. BOLICEVIC VLADIMIR 17507/77. 29.04. OTP
19. BUKYIC JOSIP 23035/81. 27.03. OTP
20. CIKAC BERNARDO 22087/80. 18.01. ORFP
21. CMRECNJAK SNJEZANA 24382/83. 2.02. OTP
22. CMRK SLAVKO 23990/82. 31.03. 01
23. CATOVIC SAMIR 25646/85. 29.04. OTP
24. CELIG MARIJAN 25253/84. 10.05. OTP
25. CIRIC NEBOJSA 22980.81. 20.12. 01
26. CIZMIC PERO 22741/80. 29.12. OTP
27. CILIC NEVEN 22949/81. 16.01. OTP
28. CULJAK RULA 20863/78. 20.12. 01
29. DEDI DRAZEN 24426/83. 20.10. OTP
30. DJUKIC KATA 2567/75. 8.07. OTP
31. DOGAN MLADEN 23054/81. 24.05. 01
32. DREMPETIC MARIJAN 26211/86. 27.12. OTP
33. DUGANDZIC IVAN 23080/81. 24.05. 01
34. DVORSKI DRAGUTIN 23702/81. 16.11. 01
35. DURANEC TATJANA 24475/83. 20.05. OTP
36. ERCEG DRAZEN 24246/82. 10.05. 01
37. FRISCIC VILIM 25521/85. 27.05. OTP
38. GALIC MARINKO 19783/77. 14.07. OTP
39. GRUJIC LJILJANA 24683/83. 8.07. OTP
40. HASANAGIC INDIRA 25134/84. 19.04. OTP
41. HERAK MILENA 24959/84. 25.12. PIS
42. HERMAN TANJA 24088/82. 8.07. OTP
43. HOBLAJ DRALENKA 25725/85. 26.01. OTP
44. IVANKOVIC MIRJANA 25752/85. 21.06. OTP
45. AGATIC·PETRINEC NADA 26202/86. 29.12. OTP
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46. JALSIC RUZICA 24056/82. 18.07. EOUrt
47. JALSOVEC KARMEN 11968/76. 14.03. OTP
48. JELAVIC DAVOR 21680/79. 29.12. OTP
49. JENJIC MILAN 25064/84. 20.12. OTP
50. JOUC ANGELINA 25133/84. 19.09. OTP
51. JOSIC MARIO 2453/75. 13.04. OTP
52. KADIC FAUD 25604/85. 8.07. OTP
53. KANISKI KRESIMIR 18482/77. 5.01. 01
54. KARAULAC NIKOLA 25160/84. 27.05. OTP
55. KOLAREK BOJANA 22021/80. 6.10. OTP
56. KORENT JOSIP 24018/82. 13.05. EOUR
57. KORPAR BOR!S 24028/82. 19.04. 01
58. KOVAC JOSIP 24590/83. 28.06. OTP
59. KOZAR ASLI 23991/82. 29.04. OTP
60. ' KOZUL JOVAN 20039/77. 2.07. OTP
61. RIZANIC MLADEN 24081/82. 7.12. IS
62. KUZMIC KATARINCIC VESNA 25639/85. 6.10. OTP
63. LlPOVACA NIJAZ 25696/85. 8.12. OTP
64. LOVRAK MARIJAN 7723/84. 19.02. OTP
65. MARIC RAJKO 26133/86. 12.07. OTP
66. MARUNIC LUKA 25273/84. 12.01. OTP
67. MATIJASEVIC OLGA 24343/82. 13.12. 01
68. MEDENICA MIROSLAV 19390/77. 2.11. 01
69. MEDIMUREC ANKA 18514/79. 29.09. 01
70. MEIC VLASTA 24464/83. 27.03. OTP
71. MIKAN LJILJANKA 22759/80. 18.11. EOUR
72. MIKSIC GORDANA 24857/84. 19.12. OTP
73. MIRIC SOFIJA 24575/83. 23.02. OTP
74. MUMINOVIC LOVORKA 24394/83. 23.02. 01
75. OBADIC ZVONIMIR 24036/82. 12.07. 01
76. PAHLJINA DARKO 24082/82. 23.02. 01
77. PAVLlCEVIC IVAN 9650/77. 13.06. OTP
78. PENAVA MILAN 25691/85. 20.12. 01
79. PERKOVIC ANTUN 24369/83. 13.12. PIS
80. PISONIC STJEI?AN 23617/81. 19.10. OTP
81. PLANTAK BISERKA 25033/84. 1.09. OTP
82. PLENCA IVICA 25174/84. 7.07. OTP
83. PODGORELEC TATJANA 25770/85. 22.01. OTP
84. POLJANEC DRAGUTIN 25570/85. 20.09. EOUR
85. POSAVEC ANTONIJA 24482/83. 29.04. OTP
86. REMUZIC DURDA 25"617/85. 8.07. OTP
87. PREMUZICZELJKO 25618/85. 14.07. OTP
88. PRIKRATKI DAMIR 4066/82. 13.09. 01
89. PRPROVIC Z"ELJKO 23016/81. 12.09. OTP
90. RADIKOVIC ZDRAVKO 22102/80. 14.10. ORFP
91. RAMESA JOSO 25079/84. 22.04. OTP
92. REPIC KATICA 24489/83. 26.02. OTP
93. RIZMAN DAMIR 21925/80. 3.05. OTP
94. ROB DRAGEe 20338/78. 18.07. OTP
95. RODI VLADO 24019/82. 21.09. EOUR
96. ROZANKOVIC STJEPAN 23535/81. 19.09. OTP
97. RUPCIC DANE 8803/79. 28.06. OTP
98. SABOLEK JADRANKA 20848/78. 2.12. ORFP
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99. SAKAC ZELJKA 23033/84. 6.10. ORFP
100. SARDELIN ADRIJANA 25209/84. 8.12. OTP
101. SEKOL MIRJANA 24379/83. 13.06. OTP
102. SELIMOVIC MUNEVERA 25274/84. 7.06. EOUR
103. SINKOVIC STJEPAN 23050/81. 20.07. OTP
104. SOKOLIC BRANKO 23576/81. 12.07. OTP
105. STARMAN STANKA 15861/76. 13.09. 01
106. SUTNJAK GROZDANA 24467/83. 8.07. OTP
107. SAFARIC SUZANA 24463/83. 1.06. OTP
108. SARIC ANTE 2482/75. 15.11. ORFP
109. SCEKIC VUICA 25563/85. 21.06. 01
110. SEMIGA KSENIJA 25059/84. 14.11. OTP
111. SERIC BRANKO 26120/86. 30.09. OTP
112. SILEC STJEPAN 14806/75. 22.11. OTP
113. SIMEK NIVES 24460/83. 23.05. OTP
114. SKRINJARIC SUNCICA 24398/83. 1.03. 01
115. SUBASA LJUBICA 22277/80. 26.02. OTP
116. SULJIC BORIS 22217/80. 14.01. EOUR
117. TEPAVAC BILJANA 23188/81. 2.07. OTP
118. TISLJARIC BOZIDAR 24119/82. 13.07. EOUR
119. TKALCEC INES 24395/83. 13.09. 01
120. TKALCEC KATARINA 24321/82. 24.03. ORFP
121. TOPOLEK IVANCICA 24487/83. 27.05. OTP
122. TRATNJAK NEVENKA 24402/83. 7.07. 01
123. VALEK BISERKA 25758/85. 15.03. 01
124. VIDOVIC DUBRAVKA 24461/83. 14.11. OTP
125. VILENICA RADE 11745/74. 13.12. OTP
126. VLAH MARIJAN 24357/83. 2.07. OTP
127. VLASIC VLADO 15243/78. 19.12. OTP
128. VRHOVAC VLADO 23603/81. 18.07. ORFP
129. VUCILOVEC MILJENKO 24225/82. 28.06. OTP
130. VUCKOVIC DRAZENKA 24383/83. 1.07. 01
131. VULIC LUKA 19914/77. 14.03. OTP
132. VUKMIROVIC SLAVOMIR 25609/85. 23.11. 01
133. WASSERBAUER BRANKO 25571/85. 31.03. OTP
134. ZDRILIC ZDENKO 24665/83. 18.11. ORFP
135. ZABCIC-PETRINIC ANA 24385/83. 13.04. 01
136. ZALIC AHMET 17723/77. 29.12. OTP
137. ZUPANAC IVAN 25546/85. 27.12. OTP
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